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. . ~i-· fomiftis 11:iris inferi---
. _ bere lirerarium aliq14:0'1J 
,· ~.. monumeiitùm cfinfìituit ~ 
4ViderTflluà_· in primis d~bet, -_ne -alienas a~ 
eorum in-ftitllf o difpùtatìbves : afferat ·.. _Qu1s 
crnm 
enim bellrJrurn Dùci faèror~m riiuum fyn-
tag;,;a , . aut: c~ntrà facrorum Prd,fidi com-
~e'ntartos ::Je re "'militaii relfe ·· ditaviriì ? 
'- . ; f \- : - ~... . • ...): t .. 
/ Qui : -id .~ger~t_ 3 dainnarçtur-: prud_entum 
( onJnium judicirr ,· quafi, quid jit ojficiu-"!, 
ignoraret . /d_p~o/Je. Cicefo no"!)Ù, _ut è~te-_ 
r-a; .:qui propfere1- ad P'0.mponiujn~ttic11-m-; 
d!iis q!iiçjem_1 egr_egiis_ or:_na_tun:i ;J.iYJft Jtf us ~ 
at-i-w amiciti"-a:C:olenaa ptt-1?,cipuùm ·, -aiiltogrJs 
fuos mijit dé amiéitia ; ' f5 ·C:. · <Trebatio 
Jurifconfulto·-rop.iéa fèripfit .. '-_ ex.emplii ~ 
qutZ '·'a_d jtJrifpr:udentià'm . pertinere.nf :/ -in 
primis re/erta : ne de altis memorem in re 
fatis plana e5 exploratt:1 • .Ahfòlvi ego nu-
~er. ~ommentario~ .· 4-i. · e4 .~diffri~~ent~s 
juftitta. parte , qu& tn pra"?ttS. .largtend;s 
rverfatur : atque utinam it~ 4 ~,iiJ c:.,';~opio]è 
·eruditeque traél-atum ejfet , ·uL.cff natura 
fua pulcherrimum _argumentum ". quod ,. 
nern~---· _non . i~te /ligit.. ; ftngularem traéf atio.; 
n~m _: m.eneri -; )fJe·c'.fatis · effe :, •ft: Jtirifè·~;,;.-
fultor_u~:,. at1-,t/ J;hrq,/ogorum qutdam, cam 
4e. ju{tttta f5 jur:e;'._ dijjerr,tnt ;·. paùcula, él• 
J.àm d~ juftiti a. _dijlribuen~c. quan~oque . in;.._ 
ter--
termifceÌihl . S ùfcepi igitur peculiarem hai: 
de. re tratfatio:nem .· nec ·dubitarvi ad illrn 
inftituetè; -'qui' eam fibi-. jÙre -fuo qùaft de_,, 
pofcerent· ~ · -~ts ertim· neftit, modo inter 
homin-es ·, ... 17:on ·infjluis_ -·'Vitam ·agat, i-m~ 
mortalem_: '0e.ne.tor.u.m , -Rempùblitarn ·, ·f.5..} -
eo'.f--;_om~r? ~- qui i_lliùS: ··p-1:o~uraùo'!e~ .ge.;. 
runt , , d_iftribuentem . jufht14m ·.\ h-anc ;. dc 
qua loquor .,_ mirifice' coiere-, èjufquè j/r~-
cepta ita tenere , · .ut 'Vel vhinc maxime f5_-
. pubtictf·,~ --• et-prirvaforum:1;,.ut.ilitai mirum-:.iJJ; 
modum· · -efftar'efc at ~? ]7ererèm hiftoriarum 
me.mor,.iam_ cum- hom1ni6us .~& temfori/:Ju-s. 
noftris confer amus ; plànequr· rèperiemus, 
eo.r perpetuo quodam tenore l1udabilijjimum 
.bune 'mor-em -'V'e.luti per_ manus traditam 
• retinuijfe ,, afiurateque. fer~è. Jam per-: 
fpiciti1, 'TRJVMVJRJ AMPLJSSIMJ,_ 
quod me confilium impulerit , · u_t hqc :Voi~~ 
:m_el't rvobis ·ohlatum· 'Vellem ; 'Veftroque -. or-. 
natum ,nomine in lucem prodire ~ :Argu~ 
mt»tum, enim id m4~~mè _ poft_ulabat, me~ 
que urgebat quaft legtttma a{l-tone , ut rvo~ 
/J~s :,' _tj_u()d.ri;e.ftr.um· ejfet, pérfoh;erera .. Ve. 
. - -, ·· ftrum 
. . \ ' 
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Jlrum ~ft ~ tt,tm q-uo'd a l7o6/s, Qptimi exer.-
ct: n.d,e -buj ufo e:. _j:ttftiti~ p etçf.eJ :,/~e 't ~e'Af e mp li J. 
, ui qu.idquid, ~7nf-_, à.d ~~111Jaudapd'(lpJ · 1'di::. 
lJ,u:m eft ; rvefi~~,. ~irtut.is ·/(lf!'qati0.. /.ejfo~t'r!-
tel!ig f!ltur ,; .tHm. quòd, J! igo· ;leguzn.. .a.élt.-hoc 
Jùfliti11,-_gef!f;!A$). -:.pe.rtinentium ;exp.ofoi::doc..u~ 
rn.ent.11 , -J~-ç;e_t:_· l'J'k:txime' ~ ut 'i'fft.ru~No"!!' 
m'"i~ illi!. :1 pr4,ponam, ·_qyi·_ tdm'~[Apjent~r. 
.efJicitis ; ut, ~aruin leg:u.m juj[a i7f!pleaJ1~ 
_t.ur : c5 p.r~clàre ._ -ojien.ditjs , ·a· Vo!J.is :egr_·r:"!! 
gie·:p.ri{l4ri ia_·~. :quo:d , e'{t:tipudjùri_s.. intcr-: 
pretes. ~ Cf1/n diet,1.nì ~,, Ma,_{'iftr:àl'tf,_mr7tffe rie~ 
gem J~qu.ent~m-, ~. rcfitu,e 'VIJC.C., ftc.,: te.mpe--
r antem fu-a, ut-1-e,x_~ipfo ~,-•fi log.ui pojfet, 
Qmn.ino Nmpera,xt. .. ~ f/rJ.:s:: :er;im . jt:jfli.- ~ 
_ · 11,qui lJ()fm..a ~fois ; · >J:Jori. .mÙ&f4s __ .. };t'fJ':fint:. .ie"!f! 
ge.s ip.fll,~, .i.n pr,p,_é-½r-iffe.ma ' , ":_~tft, flq!is. .'trJ{;., ~ 
tigit , rei litcra.-ri~ ~c:am tricrii[tZ -i ttli#i iue:.· 
ge.nd11, provincia • ·.·J!-!itm. . f5 ,pr,;udentiffe.1ZJ'C 
-deleéfum ha6etis Piròrum. :i'tifigrii~N?l 
:pr~fta_ntium, ~ prrr.:t:ujufqa.e. meritis:,,Jna~ 
gno l~tç.rarum • ~ori~--.-·.,· ... P,'r~mùt . ~ ilt~..\ 
Qua_ '': re gratt, ·et1am efu ·e,:g:a - literAs) 
ex qui-bus pro6e i_n{e.ltig,itù, .()Y/um·h1 /;Hijfo 
rvtm 
'Vim _ac:_r,olntr confllii, quo in rebus domi 
forifque gerendis f5 lvlajores 'Veftri pr.e-
cipua quadam ratione excelluerunt ; f51 
·-Vos item excellitis. · Qu.e cum itaflnt-, hoc 
rvoluminis , quidquid eft , uti rem Vo6is a . 
me dehitam , excipite humaniter , .A.M-· 
'PLJSSJMJ VIRI. Quod ft non fatis 
perfeéta f5 abfaluta evideor pr4fitijfe, re-
putate , 1&qui f5 6oni creditoris effe de 
fumma nonnihil remittere , e5 ab eo, 
qui aurea debeat , -~nea 'Vero tantum 
queat rependere, luhenti animo h~c acci-
pere . Valete ; f5 domefticum decus am-
plilft rnum Veftris quoque immortalibus ge~ 
ftis in dies augetc . 
Cxfenx Kal. Febr. CI:.> I:::>CCXXXIIII. 
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Atis conilat, juO:itiam · in dùas di,. 
vidi partes a jurifconfultis; qui A-
riflotelem dycem {equu.ntÙr (~)~ Al-
tera 'coruraétus, donationes, hro_re-
dita tes regie ac moderatur. Altera 
· fpeélat, quid conveniat cuique Gvc pra:miorum, fi-. 
ve p0;aarqn1, fi ve oneris. lIIam-corrunutantem ap-
pdlamus-, quod· omnia . negotià fic tem-pe.rec ,- u-t 
quali vices hominun1 a:qua conditione commutare 
· videatur : (6) hanc difrriboenum, quod rat"iom~ 
du~a meriiorum, aut injuriarum , penfatifque rc-
Jiquis rebus , qure patratum opus drcumfl:anr 1 per 
quandam veluti re(limationem (çJ fingulis aut pra:-
mia honorefque, aut pccnam opportune di[ pertiat , 
Sxpe fom ipfe demiraçus , cum ceterà omnia jufli-
tire officia non medjocres-modo jtù·ifperiti, fèd pri-
mores €tiam, muitifque volum.inibus expofuetint, 
vix a quoquam reco li ac illufirari illud jufiiti~ di"fl:rì.-
- buentis officium , quod in ·pr~miis cuique difper. tìf ndis verfacur ; de quo. pecu!iar~m traélationem 
. . _ _ , B 2 .. _ ·, haud 
(a) In Ethic. !ib. r. _ 
(b) Vve[emb. Comment. in tit. Digejl. de jufl. & jrtr. n. I 3. . 
(e) L. Sacrilegium Gd f• ad L.Ju!. de pecul;1t, L . P.ediltf ff. dc 
incend. L . Refpiciendum ,jf. de prenis . · _ 
.. .-.. / 
.. l 
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'haud fcio an quifquam adhuc fufceperit ; nuIIarn 
certe legi haéknus , . ut ut diligenter perquiGerim : 
- qua!_dam dumtaxat fo Theologorum libris tradita. 
gener~tim reperiuntur. Turpe efl: fufpiqu:i, ·(i quis de ifiiufmodi prxfcripto jufl:iti~ verba faciat, eum 
ingratum fore Principibus viris , quorum · exercen--
dre hujufce jufiiti.i fune partes. Neque enim igno• 
rare; leges volt.in e,, qui- fibi gloriofum _putanc, etfi 
1egibus foluti fint , legibus tamen obtémperare. C•) 
Prreterea cives egregios remunerandi, quandòque ad 
ìninores Magifiratus cura pertinet , (h) quibùs' nu11a 
injuria fic , fi prxcepta ·;ufiitix difl:ribuentis propo-
namur, ut-in prremiis tradendis haug inte·grum ar-
bjcrjo effe locum intelligant . Fatturum igìtur ine 
operx pretium exifl:imavi, lì hoc brevi commenta-
riolo in id unum · incumberem, µt bffenderem, in 
prxmiis largiendis certas jufl:itix regulas dfe debe-
re, quas negligere, nec xquum, nec honcftum fit; 
Ut qui_ meritus- honores non feraC:,. tam conqueri 
poilit , quam is) eui, pa,é-l:um non fervetur' a Ut da-
ta in fiipqlatione fides) frangat'ur ·e,). • Nam taci ta 
quxdam obligatio inter eos, qui imperio potiun• 
tu~, & civ es~ qui parent, inrercedit, per quam illi 
qu1dem ~bfinngere fidem fuam exifi:imantur, fe. fé 
eos , qm benemeriti fuerint , remurieraturos ;- hì 
au-
(a) L Pr · 'P ff. d t 'b · d · r1 - -1 (b) · mce 15 I, • e ,cgi ,a '}ewt L.Digna v ox I V, Cod.eod.rit. 
L. I. ~- folent, /f. quandoappellandum fù: L. 4.jf. quod cuj1-1{-
que uni1.1erfit L L . L (e) E~: D. Th. ~ . · 2.. J• 4f · ·_f 9 · Cod._ de D~cur. _ _ 
,. ept . .r: · 2.. q. 61 · art. 1 • ad 3. C a;eran.in [umma , ver-b. 
,.cc 10 perJonarum. · · 
! 
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auteriì; fe 'pi~mii confeqtiendi caufa omnem indu~ 
frriaiil , omnemque operam ,ad .,-bene merendum 
còllaturos .: U trifque videlicet noùnn cfl: , leo-ibus 
& rnoribus .effe retepturn , . uthonores & rn;nera. 
p-ro meritorum ratiohe diftribuantur. -(~) Quoniam 
vero inter ipfa merita civiùm ·tliftrimen aliquod et 
fe; neceife eft: .multa quippe vel ipfutn agentem i 
veI aétionem fita. circumfiant; ut adferant varietà-
tem, eum ad modum, -qwo edì .omn~s vuitum ho-
-mines habeant j non u_na tamen indi: omnibus oris 
firnilitudo ; idcirco juftitia diùribuens eam propor-
tionem fequitur' qure geometrica nominatur ' per 
quam non xquat peFpetuo laboribus prxmia, · feci 
-auget , vel mimait pro dignitate iIIius , qui me-
ricu s elt. Hìn~ ab:Arill_otel~-iu~ ifiud 1tr1.1' tlfi~11 d!· 
éìum, quod v1deltcet pro d1g01tate, ac merito c1-
vium tempera;i oporteat (b). Q1_tanquam Hugoni 
Grotio (,) non placet proportionern -geometricam 
difl:ribuenti juilitix unice adfcribi ; negatqu-e, ifiius 
proportionis cauffa a commutante illam difft:rre. 
Neque incommoda videtur ratio·, qua movetur • 
Obfervat enim ,, contraétum focietatis non fimp1ici 
proportione1_ qt:t~ arich_metica: efr, . !èd compar~ta, gux geometrica·, perfic1 foforc_ ; hmc plus lucri al-
térÙm e fociis obtinere , quam alterum , · prout b-
b~is , & pecunix plus · minufi_ye contulerit (d) • 
t . Con-
. (a) L. Honoru 7. ff. ae i.Jeéurion!b, . _ . . 
( b) .Arifl.Ethic.cit.!ib, f ,è. 7 .& obftrvat .Budie1u quoq,:e de alfe ltb+ 
(e) De jùre .Belli, & pacis Cap. r : n. vr 11. 
(d) L. Ji focietatem 6. lf. pro Socio. 
·14 
Contra ft unus tantum ·aptus ad pub1icùm hono-
rem gerendum extiteric, tum ei deferendum hono• 
1 re_m effe fimplicj~ non comparata: proporcione .. Ve• 
rum h~c, ut ego arbitrar, non turbane,- neque ef• • 
ticiunt, peculiarem julHtia: di(hibaentis: non effe 
proporcionem comparatam ; & fimpiicem ·conrra: 
peculiarem non effe ;ufiitia: commutantis; · fed hoc 
folum evincuric, ·-in contraéhi fòcietatis- non modo 
commutanti jul1itia:, {ed· etiarn ditlribuenti Iocum 
effe; tum vero in munere, aut honore deferen• 
do, fi plures non fint idonei, lèd Ùnus- tantum ad 
gerendum munus , aut honorem , proportione 
comparata nequaquam opus dfc, fed 'fimplici utcn-
dum. Et cum una eademque juilitia fit , qua: mo-
do dUhìbuenris ; modo commutantis partes agir ; 
mirmù videri non debet, fi utraque officia: aliquan .. 
do conjunltim ad unum & idem cohfpirent. Nam 
fi jufticia, five difl:ribuat, five .comrnutet,, unum 
finem habet propofi.tum > ù-t fu-um cuique:.. trihna• 
tur <•>, piane quo finem tenèat 5 urriufqtie officii 
minifteria reétiffimC" con}ungit ,. qua:·tamen natura 
fu·a & dift~nlta, & peculi aria font. H~c a me pro• 
duéta, m1ror, ab Arnoldo Vinnio non fuiffe ani-
madverfa , qui prono veiut capite Grotium fecu-
tus efr . . (b) Sed de his ha~enus. Non enim_proba- . 
re labores eorum ego unqua.91 p_otui , qui mim~is 
de.rebus , quarum everfio potìffìmam cauffam r.ii• 
(a) L J fl • . . · . ·mme .. 
(b) In. c::t",ff. dé jufl. O' jur. ~- I. In/lit. tòd. t it. 
mene. a.d Infl't J e· ., . d . . n. prope finem ' i• ur:. i11-,,, tlt. é Ì"J'• & j-11r. n, 2.i 
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nime fubfl:ruìt, Iuculentas dif putationes infiituunt. 
ltaque .ad id, quod prrecipue mearum part ium efl:, 
me·ntem , animumque convertam ., ut certa . qu;e. 
dam loca fl:atuam, -unde .-merito.rum ratio potiffi- _ · 
me ducatur ; ac difquiram , .ad prremium confe-
quendum~, quid .retas, ,quid origo natalium, quid 
1najorum prxdara gefia , quid natale folum_, quid· 
propria merit_a .cornferant .; den1um qure honorum 
petitio honefl:a exifiimetur , , & diftribuenti juilitire 
.confçntanea .. 
' ' 
~- .J • .. 
- ' ' 
P-&l>nag~i quidem-refert imprirriis; .ad.olefcens, an maturus .annis ., ~an fenex pr.'.rdare ali qui d.. 
egerit, quod ornari prxmio necelTe fit. Nihil eft 
enim aut moribus populoru~, aut Romano ju-.. 
re magis firmum , quam ut in trìbuendis reipubli~ 
ca! muneribus, & honoribus a:tatis ratio diligen_, 
ti-mmc haheatur .. Apud Hebrreos certa ineundo 
face.rdoJ_i0 definita-z~as .e-ut ( .. J. GF~CQl'umcd~bq,~-. 
rimi Athenienfes ,, -e0s-, -qui' juri_ diçundo pr~ficien-: 
d~ e-rant , .fac__ran1ento profiteri jubebant -, fefe- tr( ... 
ge.fi!Jlum ~tatis annurn jam ~{fe p.ra:tergreff 0$. ~G). 
Id ipfum Spa:rtanos quoque faél:itaffe_, · memòrire 
prc:ilit Plutai:chus (,). Poil:remo abunde nocu·m dl, 
Ro~ 
(a) S~lden. de fuccefs. Hebr~or. , . . , 
(b) Demoflh. in O,:at. ,D.ntra T imo,r4~~ 
(e) /µ Ly ,urg, Vita . 
1 
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Romanos curaffe diligenter, . ut,cum àlia mulca fa-
pienter conA:icuereflt-, tum legious clefinirent cer-
tatn xtatem jis necdfariam , :AUÌ R.eip:ubli~x admi-. 
qiftrationem fufciperent ; , quas {eges anna-rias vo~, 
carunt, quafque :(... Villius Trib;.Pieb. armo ab U. C. 
5 7 4. diligentius collelhs , .atq.1.te au.ltas pro po"'. 
fùitC11), . de quibus -ait Qvidius : .: <6>: 
· . . ·>. . .-". J, Finitaque certis. _ · _ 
Leg:·bus efl ,etàs _;· ~nae petatur hanor • 
~arum legum prxfcripta in libros Pandeél:arum 
etiam defluxerunc, & ad ufum omnium, ·qui· civi-
li jure Romanorum utuntur, traduél:a font (e). Sc:d 
& Pontificio jure Jegcs~anngri.e ad Sacerdotia ob-
eunda conftitutx font (d) • Indecorum. quippe, aie 
i\lexander III. :P.on.t. Max. (~), dl: · admodum , -& 
abfurdum., - ut hi debeant. Ecddìas.- regere , qÙi 
feipfas gubernar.é:non noverunt .: -_Qtre cum ita fe 
habeanc, .r~étiffime .jufiitia diftribuèns iri honori-
bus pr.remii nomine concede.ridis ~ta,_t~1n·• intue-
t-ur. Enim· vero quis · aon videt, li -confo)a.tum 
· ·. : · '. · · · " : 'ado· 
- ... -. _. a - . . • 
-~a) T. _Liv. Hift.. lib. 4. Ant: Augujlin. de L. Pj,J/iit. Lipf. de Ma-
.· g;J}. Rom. Cap. 4. Cuj111:. Obferv. l.·I, n. p. · . · 
(b) Fa/lor. · li.b. I, Verf 65:.· . .. . . 
. (e) L. _s. L. 14. §. Gerentlor. f:erf. 'nique ab omlii .ltate; ffi de._ 
• muner. & h~~or. L. 1..-ff:.de jlir. immHnit. L.' .2.1 : §. penult. ff. ~d .?J,funmpal. · · · 
, (d). C an. puerù. C an. A!.tat . . l. qu11,fl. 2. C ap. Cum in CHnélis. }ap. 
~udum, de elefl. C ap. 3, de A!,tat. & qualit. Ordinand. ':!ri'd. /.!F 2 S · cap. S · & 6. de refor-m. Gom:.,alez. T elles in IJecret11/~ 
~mment, n.d Cap. 7· §. 2. n. Io, de e/e[f, . , .., . 
_ce) · C ap. 3 · de 4 Mt, · & qualit. Ordim,nd/ : ·" ·. • \. . 
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adolefcens ·, ·& · fenex , -quorum utriufque par me-
,ri~um fit , pofi:4lent , adol.efcencem effe poitha-
.bendum, fenique munus detèr.endum f Nam etfi 
_..eque mqiti illi fine-, fenis tam; n retas Jd-:id ge-
.rendum munus efl opportunior ,: qJs1am in[picere 
e·portet C•) • Neque vero ad0lefcenti d~dfe pr~-
mi um debebit, fed aiiud , ei tribuendum , quod 
J ex annari_a non neget. Imo & erunt munera qu:r-
dam atqble honores , quibus adòlefcentem , non 
fenem rcmunerari .per retarc.m Jicebit, in . quibus 
nimirum gerendis plus Iahoris, quam confìlii opùs 
. effe intelligatur. Qua de ca uffa apud Romanos 
veteres, ut aìt Sallufiius, (b) Dele6ti, quibus cor-
pus annis iofirmurn, ingenium fapientia validum 
. erat, Reipublicre confulcabant. Ad bellum atrox 
- non fenem confilii plenum, & ,viribus imbeciI-
lum, fc:d firenuùm adolefcentem ducem effe prre-
ficiendum, fa tis in .prornptu efi ; quod honoris, 
pr..emii loco, fi etiam fcnex efflagitet, erit illi ex 
retate commodius ali ud, & utilius Reipublica! rnu-
nus concedend~un • U t enim in proverbio eit , 
confiJ.ia-,fenum, hall~ juvenum :Cunt • Quam _ad 
rem quadrat illud, quod Ulp,ianus ait (,). ,, Pra!fos 
·,, . Provincire providea~t , mun_e~a & _honores iti 
Civitatibus ::equaliter per v1ces fecundum ::eta-
" tès ·&c. , injungi , ne fine difcrii:nine ~- & frc-
1~ . . . - ·.C . ,. . · . , quen- , 
(a) d. ·L. 14. §. Gerendorum, Verf. Ne1ue ob omni .etat. !f. d~ 
muner, & honor. · · ' 
(b) Conjur. Catilin. 
(e) i n .{., . . Et qui 3. §. Prtt{es, ff. de muner. & ' homr, 
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,, quenter iifde-11) oppreffis ' -Gmul VlrIS ' & viri-
" bus Refpublicat defticuantur,, ~· Non infìcior ta-
·men legi annari.~ aliqi1ando det-ogat~~ effe, id-
-que per -difiribuentem ipfam jufiitiani lictiiffe , 
.qux, ci1m a:quitas poftulare videtur, · p9blica uti-
Iitas contra non -pugnare, arbitrio haè in re non · 
nihil relinquit loci (•) • Hinc faaum acc~epi(ll• S , 
-ut gui fingufaribus fuere in ,rempub1icam meritis, 
lege annaria fofotì ,eos gc!Terint Magiftrarus~, :quos 
·attingere per a:tarem non licniffct j · nec id ~ quo-
quam viruperatt1m . fuilìe, quafi a prcefaìptò tu-
·i1:itìre difi.r.ìbuemis ·aiienum , fed imo Jaudibus 
exornatum. Quod Ca:far appe1Iari in prima ado-
lefcencia Impera-tor deberet , hifce verbis tuerur 
'Cicero.Cb): Quand,oquidem virruce foperavit ét'ta-
tem. Eademque de cauffa, etfi .rtàs Corffularis 
eifet tenius; & quadragefimus annus (e), cac:net1 
Corvinurn trium & viginci , Scipionern lEmi-
Jianum fex & · trigint.a , & Cn. Pompeium quìu-
que & triginu ann0't un1 .fuitfe co1'l!ìat, Gum fin·-
gtalaria· ob merità -Coefalis • creati · fuerunt .: C,it) 
9-uis honore fenis .rtati confenta-neò non imper""'. 
t1!fiet Demophilum illum , quem Pindarus ceci-
nit, a:tate, & mènco ·puerum floridum effe, fed 
cana -
· ' (a) .Arg . .._ è:t: L. lk,!i:et Il. - C. -d~ :Affefferib. &è: & in L .,_ 1.. 
prope fin. C. dc Primicerio &r:. ,,, · 
._Jb) Phi!ippic4 14·. _ , . 
(e) Lipf. de M.egi/lrtit. Ro,'it. e tip. f . · 
M4nut. de legib "!/J 6 G . d . (d) L',r. . · c.,.r- I . rut:us e Com1t. I , ?• 
ip;eiu & Grut, locis ciMt, . . . 
l 
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cana mente providum· viderì, fenes centum a·n-. 
norum confiljo- antei_rç -~- Quis Papinianum Jurif:.. 
(onfl}ftum , 9~em acu~ifilmi ingenii vi.rum , & 
ante a1ios exç_e1l~n~em yocat Jufri.J;1.ianus-, (~) Afy-
lum ju ris , & legalis doéhin~ . thefiu.Jnìrri Cuja-
çius . vir ip,fe IaudatiffimJIS (b) , . ·nòrì-merit~ •per-
funlltm1 .honqribus amp,lif-Umis, 8ç Prxfetlum Pi:x-
t.orio fulf:fe --dixerit (qu~ . dignitas. fecund-a erat a 
Principe) (()- in ipfo flqp:: juven.t;E ~ Erenim CUlll 
ah imma~i çaraca11a intertì€i juffus e~,.- apnuai 
~rig_efi.mum & fe~tum attigerat ("2. Q-qis· proxi-
mis fxculis Robenu_m Nobìlium _(in~u\ari fan-
lt,irnoni~; & pr~t~en~ia '-adokfce,n.t~m ½lqn _ ~x_ ju! 
fiitr~ . di.Qribuentis nor~~ ~½artj,i.naJ~qi c~e~ru~ .af ---------~ 
{ì~m.av:~rit_ ~ N;mo-enim !)eg~yerit , _ fi h9m-iqe111 ,,--J 
cekrìu-s c . rnet vii:tus, prxmtum, q-uod uc umhra 
çorpus' fic . vìrtutèm co~itàtur ) . eunde,n- ill~Hl,\ 
Qrnare ,0portere : quod mirifice qu9gue a,d acuçn-
da.m alior,um --adolefcentium indufiriam p,erti.ne-. 
liit . Atque i.n hanc quidem fi:ntentiarn Divi Hie .. 
ronym.i-ve.~ba accipienùa funt, cum . aie ;' (,) N-oµ ... 
in_ homine. a?-ta,s , fed virtus fpeélanda. . efi ;, ~~ 
Cicc;ronis {/), ducl) ait ! Perfeélam elfo zt~~em_ .t 
ubi cft perfed-~ virtus • At pe.rpauci font ado-
C 2 · le- . 
_{aJ. In._ J;. _ ç11,m_ 1.cutfJ!!m_i. 3\ <;o._d •• ef.e -fidcicom. . _ 
,{~J_ C-uj a~i_u.f ~'i P_api~i-an. i~ p_n~.f• -. _ 
(e') Griwma de orig. & progref •. JHm ,ap. SJ:J· 
{d) Idem Gravimi /oc~ cit. 
(e) In _qn;rt, '; :,td,,_ Pa.u/m. 
fé )_ f h_itip,pic.,-4~ ' 
.., . 
.. o -
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Jefcentes; qui n1aturos annis confilio , & pruden.; 
tia xquenc: igitur . in Jargiendis ·honoribus , niu 
in hujufce generis adolefcentes 'incidamus, com-
munem juvenum, & feniorum conditionem non 
efficiemus C•). N'eque enim arbìtrium, quod pra: .. 
bet jufi:itia diilribuens , ~ cum virrns a:tatis gerit 
vices , ab zquo , & bono alicnuin effe ullo mo-- -
do potefi ; ad quòd probandurii non incommod.i_ 
fune , qux U -Jpùnus libro fecundo fideicommilfo-
rum docet his verbis : ,, Si modo meritum quali 
,, apud ,....virurn bonum collocare fideicommiflarius 
,-, poe.:1it ,; (h) ; apertiEfque Glolfa adnot.1vit 
in hxc · verba (e) : Wota arbùrium , @'r -eflimatio--
nem a!t'cuius eleui reduci ad arbùritJm boni • rviri • Et 
quanquarn duplex arbitrii genus interpretes pro-
ponere foJeant , alterum quod dicunt obn'oxium 
juri ; altèrum- quod Iiberum ac plenum : ramen 
v-el in pleno & libero res primum ex fide agen-
da efi: (d) ; - deinde fi pleno arbitrio id èoncedat'ur, 
llit ~qùi , ac iniqui difcrimcA infpieére non -cfe. 
beat, 'hot eatenus admittendum efl:, q1:Jatenus de 
iiebus fuis- agat arbiter : non item fi traltet alie-
na (e): traétat aucem non fua , fed aliena quif-
quis efi prrepofirns difiribuemi jufiitire adminifiran-J 
dx, . 
(a) Arg. Ct1p. cum in cunÈl. de eleil. verf pro necejfltlJtt, temp~· 
(b) In L. fideico mmi[. Profnde,verf. llli, ft meneerit; ff. de,/.e .. 
g4t. 3. - . ' 
( e) Verb. Vir",n • 
(d ' L. Credito;- 60 ,e L · r· • , fi f/ d , . (e) li /4, . L . Y· UCt~I ttZUI -,n n, :J. man ati. 
· 
4 
• 
1
~ • 1-#lt. ff. d'J arbu: M~no,h_~ ~' re_r~{t,,j-ua. q. 6, n . . <f,', 
.Ì 
. , 
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dx, quando h~c virtus .ad alios refertur (11). Atql!le 
h:r? quide·m :de arbitrio diéta _font; quia erat hoc 
loco veluti bafis fiabilienda ad omnem futuram 
difputat.ionem • Pertinet quoque ad :rtatis ratio-
nem, . quam ducere oportet-.., ca vere, ne quis p-Iu-
res honores brev'i interjeltd"' intervallo , & non 
gradatim, p~:rmij lòco adfequatur, nifi pr:rcipua. 
qua:dam m~erita ·homimem_iupra ·ceteros extollant; 
fJLHl! fi ·defo1t ,l una eade~que '. omnium condicio 
in adfequcmdis gradatim· honoribus effe debeb-it • 
;, ·U e enim gr adatìm honores defera'ntur ~ Editto; & 
,, ut a minorihus ad majores perveniatur -, Epifiola 
D.Pii à.d ·;rrajam.1,m exprimit.u.r ., ait Ulpiamis (b) .• 
P.ra!pr0.per.a:. ·ob ~a,m quoque?, caufam ieftinatio io 
tribuendis henor.il?>us a· difl:fib.uente Jufrida coer-
cenir :· .quia ·conftat, ' _abfurdam effe~ ·ut , qu.ibus 
fatis quidem -meri d., , fed longe , plus favoris in 
Aula, illi vix egregio, aliquò munere· decorati cum 
fuerint , brevi inde maius a1iud , mmc aliquanto 
honorifìcentius, paulo poft ali ud, fplendidius adi-
pifcantur ; tanta quidell.1, fefl:inatione , . ut pauco--
rum annorum {patio eam honorum mer.am at• 
tingant , ad quam _ alii , _fortaffe jam melius me-
riti , nonnìfi fenes , pervenerunt • ~temim. requc:, 
conremnit legem annariam, qui prrepropere prio-
...... .. res . 
' 
-~-)- ..Arifo. !ib; f· E_thic. · c.sp. 3. T"vefembec~ comment. ad P11ij._ 
defl. tit. de jufl. & jur. n. 4. lit. f in fin. 
{b) Jn L. utgradatim ,lf ,de muner_. _ej· honor. & cohieret .L. H~-
nor, 14. I/. eod. tit. §. Gercndor, é' L. Nemini 3. C ~ dt: Co~'! 
fui. lik. u~ · ., 
.-
/ 
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res , & qui fetliòans reliquas éligoitate.s largitur , 
non fine illorqrn iojurfa, quibus jufiius deberçp.-
tur • (.it) ., 
i. Il 
N on ira: vero· çompertum efi-, an ohfc_uri origo oatalium ( m.odo tt1tpis , infamif..; 
que non fic ) ab honorum petitione quernquam 
arceat ; & quid ad-- eos aifequendos daru-m .ge.•: 
nus prxfidii pra?béat • E(enim p,r~m-iu:m me.ri,cis 
debemr.<6), quod a generis_ nohilitate non ~end~t, 
fed ex virtute proficiféicur • , Itaq_ue faudatur -dì~ 
étum iUud .Ulyffis apud Ovidium, (e:) · -
~amgenus, @" proauos, @'. qu~ n.o.n ficimt,s ipji ,_ 
. Vix ea nofira· rvoc.o •• - • • • • • 
& Senecx in Hercule furente :. 
':Nqbi/e.r non, fune mibi . : · . - . . 
Avi, nec - alùs inclytum tituli-s, g_enu.r:_ 
Sed clar.~:rvir.ius. iì._ui genus jaétat. fu~m, 
A/iena laudat. . . 
~amobrem locus amhìgeodi dfe videtur, an, fi 
viri nobilis non maj.ora., qu~m humilis ,_ merita. -
· effe 
(a) ~rg. L. Ht grttdtt~im, §, quoties, L. Honor, §, 11/t. L . .d;ftim4-· 
tio~. ~- 1dt, ff. de m11,ne-r. &, ho?JOt:-: L. , ., ~-fp11rio1, L. eo1, Cori. 
<JUi <itif,t. &c. ' 
-(b) 1.,_ f!.11oni4"! C. d~ Epife.. ò· Cleri,:. L, rt, Virt~t. L. J~ 
. Seatu1JJ & li , - · ~ - · ., 
, magm. 
(e) Mct11m. lib. 1 3. · 
I 
. I 
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J 
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effe deprehendantor; & parem in gerendo hono-
. ·te n-rente~n · ac intiuftrià-m utcrque allaturus v idea-
tur, . p·ollhabere n6biletn, 'iè lm1nilcm vero con-
fèrre: horioreni. Iice-at.~ Quidrir f ·qìxetit ·_ aliq_uis . 
Vincitu:r enim ~b alio generis:nobilitar~ durncaxat; 
itaque illièna ·, non fu·a pratròg~tiva ; _quod pro- · 
prium utérque ·mabet, par il1ud eH prorfos. Ìmo 
· non injuria videtur homo novus ,. qui genere illu-
fi:ri na-tum :virtute :requet a'è meritis ; hoc patto 
cauffam c·ueri fuàn1 .poffe : fibi non daris ma-;q-
ribus orto licuiife in tenebris delicefcere ; id ft fe-
ciffet, non magnum dedecus fuiife admiffurum: 
quod~ contra i•q_ virtutem & glorfam egregie. pa-
randarn incubuerir, integri m fibi laudem deber.i ; 
nullam ejus partem vindicari poffe a majoribus 
eo nomine; qu-od prredaris geHis · ad virtutis iter 
capdfendmù quafi facem fibi prretulerint, inilru-
menra · compararint, iricitamento fueririt • Qux 
·prrefidia cum iIIe hab~at, c_ui forte datum e no• 
bili fiirpe in lucem edi , minus propterea ipfum 
& laudì:s , & pt rernii confequi .oportere ; cui ni:. 
mirum Jaudabiliter agc:mdi d-om~frica exempla, 'Ji. 
beralis educati o· acque imftitutio, , concitata de ilto 
hominum expeétacio , · necefiltatem attuliife , & 
quafi vim feciife videantur ; ut non potueric nifi. 
per fumma.1~ improbitat~~ aberrare~ \:" erum et{ì 
ha1e probabilta font, jufhtia tamen d1l1:nbuens eos 
in largiendis honorihus ant~ferri jubet, qui p~r• 
t~ a majoribus f uis virtutis decora ipfi tueanc.ur, 
_ & au--
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& augeant: novos homines .autem tmn demtìn1 
-potiores habet , ' cum illufiri loco natos virtu-
. te non xquant , Jed. Iu_perand") • . -Idque receprnµ1 
.efi, fìve prophani ., , five edam· facri ftnt hono-
res , qui pe1ui1turC•). Ateiue id, qu1idem quantum 
honefiati , & -x~uìtat-i confentaneum · fit , ut :in-
telligamus , non m.agnopere defudandum efi: 
ultro res pater. • E duoqus fontìbus 1nanat . ra-
tio , cur nobiles viri in honorum petitione fu-
-perare · humiles deheant , nifi hi _v_irtute illçs 
-antecellant • N 'am prirnum qui bene de patria 
·merentur · rebus pr:Eclare gerendis , non. fe mo-
do , · fed pofieros quoque a fe profelturos civi-
bus commendane fuis • Deinde ipfa potlerita.s 
dum 1audabiliter agit, generis fui : fp1endorem 
novo cumulat; & ut in cuhi,ulo ,- in quo fax Ju. 
ceat, altera fi addatur, · gratiffima efi, & gemi-
natum lumen Jatìus diffu·ndicur ; _ita cives iHi 
pluris faci<mdi -funt, qui lempubJ.ic.am .& ·majorum 
:Cuorum luce ornane , & · fua • ltaque Tullius in 
orati~~e pro Sexcio: Ornn~s ,: ~nquic-; koni fornpe.r 
nobt!ttat! favemus j @' qu1a utt!e efì ·teip,ub~c,e m, .. 
btl~s effe homines dignos majoribus fuis ; @'/ quia 
rv~let afud nos · clar~rum homil)um fenex dç repu-
blzca meritorum memortttr, etiam mpreuorum. ,Hrec, in-
quJm, hondl:ìfilma font, ut ad alfequendos ho-
. . : , · . nore~ 
· (a) {a~tet. & Fulgor. in L. Societtt1,lf. pro focio .. Ti'raqu~I/. çum, 
(bl ;~ · de lVobilit. q. 20. n. 1. & feq. · -
'I iraque/1. çit. loco num. J.. . . . • . . 
I 
I 
I 
I 
nores in 'nobil-it:a-te pra!Gdii aliquid fratuamus ~: ii 
noNus . .ho-me ,tmajor_i · virtt.ite, non · vincat • Non 
itei:n' inducere in animum ~eg9J quide1ù.:pòffum, 
uc iis -~ifei:it~ar . inJ~r,p.~etibus [ ~~1i' -n~bjl~tàri ~tan~ 
-tl!lm tnbuun.tt, , ut ~t-ta.m ·fap.p1eat,, __,JLqunl h_cmo'!'. 
-ris coufe<i}uendi -~auffa , neceffaxiucn defit Candi~ 
da!o. Ad Sacer.do.tium .illud· adipi_fceqdÙqi ·,~ qu:Od · 
Canorti'catus a.p..péllatl!ln, {i: contentioJìt. interno~ 
hiletn · indoéhun , & 11.ov_um. hominem 1iteri~ oH 
.nat.urQ_, .funt , qwi U!t,rriunqire.;odeinJ~co!,hi.bda-nt,,- -
cò.demque momento~- petidant (•) ~ -~àm · fenteU:-
.tiam q_ui : fcquitµr , idem fentire :vidètur , in iis 
· .d9étrimam:,ql!Jreri , m,inus'; qua&darum gemas com-
mendat:.· -~ _eè ,defµ«re -;.q.ui .aicerent<'), ~cum effec 
ad .· a·Jiq,wd·. fa.cie_ndum. · ce,rta:. i1:tatis condicio prre~ 
fcripta i .retatcrn: n:objlfrat'e ,pcmfati,. Seèl fi, .qure 
a pragmaticfs noftris dc pondere ·nobilitatis enun-
tiata fon-t, . attehdanfus ~ plura quoque contra no-
bilitate1:n; di.él:a · rep,eriernus ; .. adeo, ad op.portuni .. 
tatem. rei, quam traaant; nimii funt aliquaµdo 
in ùtra.mqùe partem. Magis eft, ut. credam, fi 
novus homo iis ·om~ibus · fit :inflrullus, qua: ad 
obtinendum honorem necdfaria font ; & contra 
·11òbili viro horum aliquid· defit , novum homi-
nem e11e anteferenc!um : -quod fi cetera paria fint, 
"D arbi-
. '(à) Glòft• irlL,foc,'t't~l co7/tr.'aEitùr}';ff;pr,o foç,--q.;~ qùod lI~k ,&; 
Fulg. ad eundèm locum prolJ11nt~· ... , · ,. .. -
(b) Andr. B11rÙ[. ad Cori/ì. Sici/. incip_. ·m_lnoril1us ~ .Ad em1def, 
, .. qrioq. locum .AJJl,iq__. col, 4• Verf. 3, q11ier~t ~ , ,,'J 
"' .... , ..l f.. • ~ • .._ • _._ .:. ... ·- • • • - ~\,_.: 
) 
:iG 
_ arbit-rium7 ·n0ri · e1:re. -aiiènhurius~ horiore ·decorandi ; 
quod tunc n.ohili& viri -1i1dior..iicomditio-·effe .de .. 
- 'bea1t -~' '._• (~UÌ virt.ljlltes:·,~ ac m-ennis .pare1n•: n:obilitate 
-a:nrece11it:;, ideciq9,e .Juftiùa! :hinte: exaimiraàtus ;prx .. 
ferrr debet_ (a);. ,NahJ1-,;tqu0.d . ajunlti, -favt:ndHnr no"'. 
hilitafi, quia e:gr,ég,i"is ortuni":majoribus_: , prxfum-
ptio efl:) egregiqril! fore i; . ego certe"' n.on ne-ga• 
,v·e1dm-; , 6 i~q.u,ide.mnc~oniteptio Juerj1t -dè "·ridtitlilo'-
nio ,. . qudd-rpldreius , .i & ,m.ob:itis~ mkr,inr .. : in-·quà 
çontentiomeohobjlù·xr-:e.~~um jrmtagj,s r'(6) ._f ù.tum 
v.ei;o·"-Ìn ·rali~ oofnibusr!)t.4lncJ quiib-us1 unice. efl: -ticles 
atquci. h_oneilas 1n•t~ici~nda:,;J~q~re- riopilib'u~ , etiam 
.rudi~us:t_r .. ;§c Reipahli-cre ~rlmini{han~re:":n.©ni lidò)o 
oei.s; i,neffe pòffu,ot~ :.:~uis2Vr:ero,'.pr~fun:iptionf •frati-;. 
dut:Q p'utbt:..im J,is:,_r--:in- :qui.bus· ,no•>intinin: folu:m 
an(mt ferifa~ rùtnqext-ertìfu:faquoque ;:a<frie>t1cts(:re.:. 
quirunttìrr..r: Cum . enim 1es a,pdrta . &,, ima,1:1ife'!h1 
effe dehet,- 1tullus dl ipr:~fumqptioni., &:;conjeJ 
éìura!r lo~_us '(et collt 1iquÌtlo-,cull.fhc, -=-~a·cil. hme•. me~ 
rèndmp.; : & - a<il ~1ta!mia . corifeqÙenda.-~ex_tèrnai-s ,.vir,; 
~u.t(si,a<fr.iunest~eife nei~at.1as :-·,Q.uod ii;prremiurri 
ahqun~)-pi:opofi~um -~t2magis·mobilitati:,1 ~qu-am 
~ut ?~lli aut pac1s art1bus ;- t_um quidern Jii:rprimiS\ 
mf~1c1endam nobilitatis: :pr:rrogativam omnes-~jrr~ 
{elhgunr·. l. · . : Ar ~ -~ ; ·. • . . L•- ~;: _ •. ~. 
. - . .. "' . . , ~. fil. 
·'1a),-.G_iJJjf't!,.=i;n, c~ff. _Con!l:it.Jr,,/e[h-2.:.,\-e.x~~a. d .. .,,,:m,,è/ -i:JAn.;,,..,,. • ...,. C',fJt1 · Penu!t. d • · · ' ' , · · · !!'l/'. (.. " ••r-r · • "'-''{J<.•,<if{C! ••" ' (,.--,• 
(h) T. . e Prt!!ben. Petrus ,.A1,1char-11r1. C onf.• 2; ... 1,,. ~ . ., · · iraqu //. 1" 9 ,,,, · · · · ' {e)·-~ - Le · · cn,'!'a·p!urib: de nobiÌit.at., qHJ!,/1. ~-o._ rz. ; ~ ! ~ ~ .. 
GI J:. · Contmuas, §. cufn i: ta , in fin. /f., de 'l/e-tb. oblig4t. 
OJS- m cap,. Ad Audientiam , de Homicid. - . -
1 
I 
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J .. ' .. . . 
·- ' ,-,.- ti.I. 1.·, '. -,~,. \ ·~ 
~ j... ~~ ; . 1 . (' ... ;~ .: . ;:~. ;, - - . ~ 
· , , ·t,· . ~ .. .., : . · r· t --~: .. , • • • '\ 
A o pr~rriiu~ cop(eqt:i,erid.t1-'m ·qqid ret,as c0n:.~ _ f~rat , -quid. or~go n~taliqm , . expefui ; 
nun-~ q111id{pr~fidii-adfe.rant_nujo!u~  p_r,~~lara ge4 • 
fia l difquiripqµm •. Potdl ,eo.iqi qujs FlPhili,~ e{(~, 
cujus ~ameJL rqajqres noq itJ ea re:p1,1blica · a qu~-
~rxmii l~i:git-Ì,Q I J1c,ienda . e~. 2 fid ,in alfa !r"fl.fFJJ;-~ 
r.mt e Majoq.fm ·rn~rita , ut fuperius etiam ?ttigi-
~us., pr~dads 'Nepotum ge_{\is . lqcem l_dd~.nt ,,. 
1pfofq1ue, N~potç:~ ~eip_ubJjç_~;,co~rqtnslan;. 11-Jip_c. 
'Valens ~ ,G:rari~Q!JSJ? i ~ Va:J:f1;Hini~nus A.A,~ 1r~d 
I?ro.copmm ç .. ~ r~fçnq~ptes,.9Jx~run,t, Paternos ho-_ 
nòr'es invidere fì/ijs . t}o;~ _ oportete • ,-Indican_t -enin-i 
verho ilio -iz,vider~ , , · ju-S: -~liquod filiis .effe ad eaf-
dem clignitates_ q_bçiµenaas ,- quas.eqn~m pare1_1i~~ 
ha·buerint i ·Trajanum. çre(arem_ -.P.Ii'~iù~ .in Pane., 
gyrico non _ ff!inus ; --:qt1aq:1: ~iXenophon . Cyrum , 
pr<:>ponit ~-ad ~Jiìgiem -juJ\L)qiperii i :tleqµ~ .. illo, 
propterea . narrar;. quat .pr,re-'1~1.'lti1Iiµ1um: Principe~ 
decent qµarqmà~ime :; iatqu~ ~~~ in primis ad rem, 
n.ofiram opp,9f_tuoa ~- Tar,demque .C ait t i!los ingen_,, 
tìùm ·: ruirortfm. · 'Nepot~s , .il/9s pofleros li~CJ.tatis r:eç:, 
terree Ceefar , _ f'J ec pa_vet ; 1quinimo fe/ìinati'S .hon~ri• 
but , ampliftçqit, ~acque auget, _(pf. ~ajoribus .fuzs re4 .. _ 
dit. .Si quid tfquam flirpis antiqu.e, ft quid re fidu.e 
.. , . D 2 cJa-
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claritatis , hoc amplexatur, @' refavet, . ~ i~J u[u,_,, 
reipublicce promit •- Trad~ta kec a Plm10 1n fuo 
Principe exornando ·ratis aètfarant , quanturn 
ipfe in majorum meritis ad honorcs adfequendos 
iri~{fo pfa:fidii exiftim·aret • . Quamobren~ .,fi. dùo 
·n obiles viri honorem petant prremii non;nne .. , 
jufl:itìa diilribu~ns et1m certe prretuleri-t ,. quJ egre-· 
giis majotum fuòrurn :geftis alterum :fwperet. V .e•..: 
1 um h~c non ita 'fune' àccipi~nda ;· -~t· . m~jo~Lim 
nJérita pofl:erorum _fuorum obfcuram ·v1ram· 11lu .. 
firènr, focordiam tegant, vièia deniq1:1c fu.ad~an(: ·. 
effe· toleranda • Cum enim ca merita · ohvemant 
èxtrinfecus : ad honorem autem: ex"reipubli-ci ~uti.:-
Jitare gerendum· propria, àtq1:1e int.rn1a virrns ani, , 
· mi neceffaria fi f ; focoidi viro, quoc:l fit egregiis 
ortus majoribus, honorem, tribuere , nemo nou 
~~tèlligit, -quam_ forct teipublica:! pèrniciofum. E"".· 
tlt ,fortaife, qùi. exifiimèt , ... ft honores ~ ac. Sacer~ 
, clotia, qui beneficia appellan~1:1r·,~ nu1Iam conjun,-
ét;u:ri habc;a·nt a.dminifi:rationern, fcct unutn fplen-_ 
doteri1, & Iucrum ·adportent, fas effe · tribucre 
homini ; qui . ignavus ipfe , majorum ._ fuorum 
<lumta~at . ~er~tis commçndetur ; argumento ( for• 
~a~e , mqu:iet 111e) duao ab iis , qq_re ait ;: lJlp.ia-
nu,s: c ..) Ho~' inim 'i~ h?nQri~u-s favorii~ caufa~·confli-
:utum . efl ;. fed r_n iir f/onorrbu~ ~ in quibus r.cipubli~ 
,~ c_aujfa quzd ets non .comm1ft1tur ~ , ·ceterum cum, 
. dam- ·, 
{a) In-L , "fl . Re: p~q.,S.~ S· llnfl! ' llllte":, )Jf.1f.1:'f!P~r-1, ~ et,_ h~lf~, l 
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damno publico hono~em eil committi ; -non ''efl dicen-· 
aum • Sed Ulpiani verba. ilh commode atferrì 
non pùto, ft · alii competitores fint , qui propriis . 
egregiifque meritis decoranmr; ·multo minus et• 
ìam ' fi corrìpetitores Gi iginem . fuam -ad: non 
obfcuros parentes referant. Etenim fempcr iUud 
ohfervandurn · ett , ut •in -a!qùa lance jufiiti~ di--
_ftr-ibuenJis · ~is vinèàt , qui · una . re aliqua pltis · , \ . 
, quam ·alter,._ dum libratur ~ pr:rpondcrat • . Qui 0 
a<l eam lance1l) · majorun;i merita unke defert , 
aliena defert ; -non fua, · ut jam diximus : qui ve~ 
ro pfopria, ··& · prreclara facinora, is · demu~ re 
ftia Iancem onerat , is. vere . prreponderat ~ . Quare 
Plato · pukhrùn1. thefa~uum effe aie major-um •vit~ 
t~tes ; fed pr~dàrior~m· pra,-terea , poffe diltuni 
iilùd• Schenei a:pùd Homerum ufurpàre: . 
· · Atqui" nos patribus longe pr~flamus, avifque .-
·Ac verba quidem-Ulpianì, qure foperiµs expofi:-
, ta font, perfpicuum eft , -quo . perdneant • -Aa---
,.,. num creptum haberi ,pro pleno_ docet, - cum quid 
favoris g.raria. conH:itutum dt ; cujufmodi hono-
rtirÌl adeptio exifrìmatur-: negat verò, id effe _per-
.._/ pecuum : negac admitti poffe cum honori adjun-
a:a ~eft t~ip~h1ic3: adminiih~cio : permittic_ , ~ 
nulla adm1mfl:rat10 fit . ~1s autem non v1dec- , 
annum cxprum pro pieno habere , non magni 
momenti effe ad jufiitiam difi:ribuemem percur-
b~ndam f hanc infringi· contra , & labefaltari , 
çum .ai , qui fuas virmte~. , ·.& merita pr_oponit). 
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prxfertur alter , qui_ pr~ter a1ienam , 110c efi , 
majorpm gloriaçn, nihil habet -~ Demus~ ipG ho-. 
nctri ,._ ac dignitari -nuUum 9etrimentufI! adferri -:1 
nonoe peffiinum difi.ribuenti ju.l.l:iti~ nocer,et çKern:: 
plum~ Refiinguerec enim fiudia mulcorurn_a~ vir.• 
tutem, quod · -facile metuerent , ne fibi gracidia 
quxlibet pr~H:aqtìbus illi antepol?antur., .quos una 
majorurri clàricyJo ~ .renebris eripit aliquàntulw,m. 
ltaquè cum in ea fpecìe, iri qua loquùur Ulpia-
nus , id abford1 accidere nequeac , ac propterca., 
longe diyerfa fubfit ratio; ad hanc. alte.ram fpe-
cìem aptari Ulpiani vçrba non poffupt· (n) .- .Aie 
~nìm JuHanus. : (b) . Cum - il} aliquo _cafu {entm_tia .. 
legis manififla _di, · ilfur,n, qHi jurifdi[iiorii prceefl ·; 
ad- ea procede-re ~pbere, qu~ Jimilià /eme, · non qu:e 
diffim'ilia . Bis. quafi: fcopufom_ objeélare -videtur. 
Seneca·, qui . etfi Philofophus fit, & hac de cauf.. 
f~ 9mnia ad vfrtutem tefecre.,debe-a,t-, tamen au~ 
(us _iij a_dfir-mai:e ' : nqn [ì!J.e, - Mtion-e· faa'tfm ,. (') ut 
tn • petendis honoribu~ tµ,rpt/fimoi. · n,okilita:s i~d:uflriis ; 
{ed novis pr.etulerit, 'j,u.ia fttc.ra fit magnarum rv,ir;, 
t~tum memoria; @Jr effe plures j.bos juvee , fi gra-
!ta bonor~rl'! non cr,1m tpfls c.ada~ Ego vero qùod 
!ta çont1g1ffç _ na.rret ;· quod exernpla · etiatn ,plura 
congerat , non o.p,pugno ; . fed quod rellè_,fàltù,m 
dìcat , id probare. non poffurn ! Sacra 'JUidem· ;· 
(a) L. 12.. e!;· L. I 3. ff. de legib11s. (b) D. L.12, 
(e) Li~. 4• ·dc llencfiç. Cap. ) o. 
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fateor.-, ,eA: smagnar·um vìrtu{cim' rriemòria : feèl 
hujufne .gr~tia rfiipitem, vel truncum orna-b-imus 
ijUÌ in, .!hxreditari-~ fondo vii:ì.1 clariffìmi' fuerit t
1 
:fr'nnci; Jur11tin.Ciyitate.homiF1eS ignavi, ,ac illibe·~ 
tales , quippe1ex quibus nulfum ·:_expettarefniéturn 
p~flimus, .)ìve novi illi fim, five-p-Iun:sr o-!Q;e-&te-nt 
-major~m imagines. Novis horninibus égrngiis norì 
inodO: nobiles -•ig~avòs -dfè: pr~ferendos, ·red tur• 
pil-imos , : ·ai.e S~riecà• "1 qua1ì cfaritùdini g~ntis• fua: 
v·iciis --ipfi. fmis-.tenebtas non '0ff'Ul1darit; ~:id quod 
eo viliores videhuntur , cjuo ptmfl:amius efl: · ge-
nus, -gùo_.d-. vecordia coinquinant fua ~ Quanto fa. 
pienti1g1s_ J1iverr~Jisj~J ~ · :,., .: ·,. r" · ·_ . ; ,_, ·. 
Incipit_ :i,pf'011umt contra ··te,flare p.aréntum : ~ , 
· Nob1lita.s 1' .claramque·: fàcem p.refçrre pudJendis. 
Et apud, Jurifconfùfoos ·nofl:ros -fìrie 'hrelìtatione 
ull~ . rece.ptùm , malis horninibus nihil · prodeffe , 
fed obdfe 1poti1,1~ , quod nobjJibus orti majorìbus 
fint (ii): . & a·per.t~ . refpondit ·Confiantinu's Augu. 
flus Voluiìano .P P. · (b) li$, ·quos fcelus @' r-uit.è 
iurpieud<! ,inquinat, patére. dignitatis po~tas nequaquam 
de bere • ·i Aliam ·:fenrf ntì~ (ua: rationem pro po nit 
Seneca , fore ·nirriirum., ut plur-es • boni .fint ; ft 
gratia bono rum ·non . cum ~ ipfis ~adat -. At riurcs 
boni non erunt , n Seneca , qm f pe pr~m10ru~ 
vinucis viam fequantUf ' fi grat-ia bonum efficiet > 
Ut 
,(a) lJart, ;~ L. 1. col. s. verf. Item reprobat. C, de àignitat, lib. 11? 
çymu in L. Providend. C. dc pcj'l11!and. - · 
·(bJ In L . 1., C. de dignit, /. u. · 
l --- -- - ---- ~-- -
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ut non bon•i ab ifl:is- profeéH pr~tnia bonis eri~ 
piant; il"Qo plu·res nobiles ìgnàviam, · qure p.r:rmio 
non c·arcat; amplèxabuntur ; pr~fe_rtim ·cum fit 
hominum ingeniurn · a fabore · pròcliv.e ad Jibidi:-
nem , -ut ait Tercntius (.-). Opporfonam ad id 
admodum fabellani quandam exifl:imo, . qua ufus 
èfl: Placo ì_n tertio de Republic.1 -libro; cum de 
Principis officio per SocrJtis perfonam .difputa-
ret • Socrates iginir ait e0 loci , Cive~ omnes 
fratres effe ; Deum parentem; ab hèc ita_ nos in 
lucem edi-, ut ii!i, qui -imperio pr.:eelfe dcbcant, 
aurum; iis ; qui Prindpì fu_o in comrnuni falute 
defendenda pra:fl:o futuri -, · & oper.1rn- navaturi 
fint , argenmrp ; rel-iquis autein .aut opificibus, 
aut · agricolis _:rs, · & fet rum immifceat .. Plerun-
que evenit~ , ùt patribus fimilès ·prcicre~ntur Jibé-
ri: fed ex patre aureo argeriteam ptolem, & ex· 
argenteo auream aliquando n~fci ; atque etiam ex 
rereis , aut ferrei~ majoribus argenteam , vel au-
ream poi\eritàten\, n~anunquam _ exifiere.. Princi-
pem, monet Socrates ; ' ne miferati·òne ·. d.uéh1s , 
aurd genitoris _lilium; c.u;us animo autum non 
infit , eodem, quo genitor perfunltus eft mun.e-
re, cphonefret ; imo fi res. ,. aut ferrum in ejus . 
~nimum in'quireh.s reperiac ; ne dubitet: eLUJdem 
!Pfum ad opificts , aut ag.ricolas. rejfoere : con• 
, tra ~ agricolre filium ~ureo aO'nofcat e:lfe anirr10 
ad 1 · 0 ' 
· mpenum v_aducere • Hrec longe faniora :funt·) 
quarn 
(a) 'Terem. in Andr. ~r1 r. · ... . . ,,.1.,c_. 1. 
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quam qure Seriecà cornminifcitur. Nec inoveor, 
quod pofhemo loco exemp_lum ducit a Deo , qui 
malis hominibus proprer< bonum patrém , vel 
avum , pr:Emia aliquando tribuit : Nam etG ifi. 
hxc ad · ejus' fentemtiam confitma.ndam ptimo 'ad.,. 
{peau valere plurimum videantur; tamén fi ali-i 
quanto' maturius perpendantur , nihiI• évincunr. 
Non enirn nobis càuff~ patent , ob quas Deùs 
pr~ter hominum opinionem ea, qure in hac mor-
tali vira ducimus· felicia àc faufia , difpertitur • 
Divinre ordo providentire longe rnajus· quiddàm 
efi , quam ut nos puftlli mente complelli valea• 
mus ; & quo intervallo a divina difiat humana 
cognitio , eodern arcemur , ne divina con6Jia ; 
qua: nobis ipfe non aperiat , intelligamus . ~id 
quod apud Deum ne terunci_i quidem font cadu-
ca hrec bona , qure horrnnes adeo folent expete-
re f In fempiternis verò bonis, gure apud Deum 
vere bona funt, difhibuente jufiitia utitur Deus , 
eague iis -tantum attribuit , qui pie ·, religiofe , 
& fecundum-_ dìvinas leges vitam traduxetunt ~ 
Quare de Ccdefri · Beatorum fède irtq1:1it Augufti-
nus (.s) : Non pritur fol fuper bonos , @':r malos , fed 
'Sol juflitia: folos protegit b(Jnos. Hoc prà:mii ge_nere 
nunquam certe Dcus ren1unerabìc eos, qui probi 
non. fint , fanll.ifilmis quanquam orti parentibus. 
E ~- IV. J 
(a) De CiviMi. Dei lib. 5. Cap. 16. 
I 
I 
-- - ~------ -
§. JV. 
S lEpe ve nit · in menrcm dubitare ~- ~n a1ieni-genis reque ac indigenìs dignitateg deferend~ 
fine ; an vero difcrimen inter eos flatuendum • 
Y iris guidem ingenio, doéhìna ___ , virtute prrefian-
ti.bus orbem uni ~erfum patriam eife ; & . ubique 
lo~.orum eos in luce verfari , & honorìbùs po-
tiri poife , fapientes omnes adfirmant ; - tum ve~ 
ro apud quàfqu_e nationes in more pofimm fuif.. 
fe legimus , ut exteros bene de fe. n:ieritps non 
minus ac cives honoribus, p~mii nofijfne .adfi-
cerent • Nimis nota funt qure'- ète-ftomanis if! 
hanc rem proferri p.olfunt ·• Nonne apud eos a--
--- lienigen:E Reges ~ne omnes , & magna pars 
~ orum -, qui '..Confulamm gelferunt ~ Quot deni-
- que C.efarum; inter quos optùnus omnium TrJ• 
. Janus ab Hifpan,iis- u[que profeél:us f Non diffi-
_milis. apug. Qr~cos confuetuda-. Toxaris in o.b-
fcuro Scythi~ oppido natus A1thenas , migravìc ; 
.ab Atticifque fontibus p~recçpta philofophire & 
artis mediç~ hau0c , eique Athenienfes diyinos 
ferme. hon_o_res detulerunt • · Anacharfis quoque cx 
Scyth1a ~qn~e.ifit A.th~nas doB:rinx gra.tia, _ma .. 
gn?fque cep1c doétrinre fure fruaus : ampliffi~is ;ft1m hon<?,ribus a P?~uio Arhenienft decoratmt 
• Scd in rem mm1me dubiam cur exempla 
.ego . 
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ego recttem non neceffaria ~ Dum e:xteti pr.-em.iis 
ornantur , acuuntur c1v1um ftudia , quos pudet 
ab illis foperari ; acuuntur & ex~erorum , quod 
.videant effe, -quo fo recipiant, certumqu.e virtu• 
tis & labornm fuorum frullùm exp-ell:e·nt • E-
xigua _oppi da fommos non raro viros <ledere·, ·qui, 
fi patriam egreffi non fuiffent, ut ut habuifiént re-
liqua, nullum fane pra-miurn tuliffent : Ìtaque eos 
~portuit -apud exteras gentes & florere opinione 
virtutis , ·& pr&mii:i remunerari • H&c fanc v~• 
rifilma font : illud autem difquirendum , :an alie.-
nigena: fint tamen indigenis pofihabendi -~ 'A! 
rnihi ·quidem yidetur , fi duo contingant, poil,• 
·haberi oportere. Alterum -dl: , fi · pa·ria fint me;. 
-rita : quJs enirn nori judket, civi1e[1l ·conjuntfio .. 
nerh valere ali quid· ad indi.genam in honoris. pe:.. 
titione commendandum ~ Ig.itur ·hanc ·amplius 
·habebit indigena , qua exteri c'arebuhc., & pro--. 
-pter quam in difiribuehtis- juftiti& libr~ c.olloca-
tus rnajori pondere fuperabit • Pr~terea araior 
-quxdam inter Principerri, · civefque conjunltio' eft_; 
.Jaxior · inter iUum, & exteros, qui ei obfoquun-
,tur. Receptum efr-cnim jure noiho, uc Frinèeps 
·primus Ci~_is appclletur _C11l. Non igi:~ur requum_, 
ut in larg1end1s honpnbus . C&tum 1llum poft.-
l1.1beat: ,. c:ujus~ ipfe càput . dì : alienigenas aurcrn 
anùtp-onat , quibufrum Iaxìori vinculo human& 
tantum . foGietac-is cm11tmgit-ur • Alteruo.1 ., ~_u,jus 
E 2 ca1:1ffa 
(a) Arg. L~ }uf. '(ènd?ot ~ C. de digi ir. lib. 12. '. ' ·- ~ 
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caulfa indigenis potius trìbuendum munus cxi~ 
flimo , illud · eft , fi munus fit ejus generis , 
quo fanltior publicarum cuftodia rerum conti• 
ueatur , modo cives idonei · extent , quibus 
rnandari poffic • Non quod extero_r-urn fides, 
prxfcrtim ft eximii viri fine , in fufpicionem ve-
niJt , fed quod cives _ ipfa natura Ionge atten-
tiores effìciat ad procurationem rerum fuarum • 
Exteros cnim ad alienre Civitatis utilitacem di• 
ligenter curandam hortatur hondlas; cives au• 
tem cum hondtas , rum vivida vis naturre ad 
iure Civitatis p,rocurationem diligenter admini-
.firaodam impeilit ; cujus quidem impullìo tan ... 
ti fic a jure c:ivili , · uc credac , nihil efficacius 
effe ad alicujus negotii adminìllrationem accura~ 
te gerend-am , guam naturalis vinculum conjun,., 
ltionis C•J. · At ab omnibus .l\dagiHratibus alie--_ 
nigenas exdudit Gokelius (b). Materie.r _( inquit) 
ex. qua Magi/lratu.r legendus ejl , font, ex recepta 
a.b_ omni~u,)' fere gentibus confuetudine 7 indigen.e e 
-H~nc legrbus fundamentalibur quarundam rerumpu• 
Uic~rum pereg_rmi ab ò_fficio it1.agiJ1ratus excluduntur, 
ut m Hungaria , Hifpania , @T Succia • Ego ve"! 
,ro ne in Gokdii traducar fehtentiam -, & ut 
rem , eo quo d-ixi modo ; temperandam exiHi-
mem , moveor iis rationibus , quas propofui 
· effe ') 
(a) .Ad. rg-.! L. penu,lt. C. de Adoptz'on. , §. {ed .hodie , In(Jit, 
eo . tzt. - -
.(b) lJc 1!.wrot>, De" •L • J M : 12 .b 
. - r _ t' <?ii;,~ ti[,~ ~e 4gt;~rflfJ_~'. C4f, l h 
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eO~ nat1;2rx _; . & 1e?i~us c?nfentarieas • ~od fi 
qu1bufdam 1n regms Mag1fl:ratus omnes unis in-
digenis committuntur , nuJiufque exteris patet 
aditus ad remp. adminifirandam ; font contra 
·alii Dominatus, apua ·gtìos alienigenis efl: locus 
ad obtinéndam dignitatem, gerendum'quc M3gi• / 
.(hatum. Neque mirum videri debet , cum con-
fiet :i non Un.tJm Politix genu_s effe , quo natio~ 
N r . . nes omnes_ u_tantur ._ · -eque vero qui u~um extol• 
1at , cetera vit_uperabit Politia! genera\. Potuere 
fiquidem initio ·mores regionmn, qui nobis haud 
:innotefcunt, pr~ebere cauffam aut coofue_tudini ; 
aut ferenais _ leg-ibus , , qu_as impru.demes : proni.m-
tiare temere ,non debemus· C11) . V ~runtamen nuI-
.fam pn1denr.em aut confuetudinem , aut Jegeni 
dixeri~ , qux prxcipuàs & fecretiores regni cu-
_ras exte~is viris , credi jubea_t e Sunt enim alii ; 
nec pauci quidem dignitatum gradus, quibus auc 
meriti 'Optime dccorari., aut ad prredare meren~ 
dun1 excitari poffint. Dixerit aliquis, h~c a no.; 
bis confiituta, prudentia! videri, non diftribuen .. 
tis jufi:iti.e_ • Sed quid aliud , jufliria fpeélat , nifi 
_quod cuique con_venit ~ (l) aut quomo~o _[peétat, 
nifi per prudent1a?1? quam ad _re8:e J_ud_1candum 
Jìbi fociam1 & admm1fl:ram femper adfc1fc1t f Qyo 
fit , ut cun1 a juftitia nomen jùris d_educa~ur (,) i 
· fc1en• 
(a) Arg. L. 14. (/. de legi6. 
~b) L. 1 o. ff. de jH/lit. & jm\, 
{e) ~-~ t ~ lf.~ ç_<id, tit. 
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f,ientia jufiitire ; ex_ercendre juris prudemia appel-
letur. _(a) 
r· f.- V.- _. 
H Aél:enus _ea merita propofuimus, qua: ex--. trjnfecus, obvenire folent h0n1ini6us aut 
,àb a:tate, aut a generis claritudine, aut a ·maj6-
-ium prredaris gdhs, aut a patriu. Nunc fermo 
·ad illa convertatut ; qua: - COj"l!lfque Junt p·ropria, 
,qua:que-;-.fi reéte a:d }ufli-n-iam difhibue-nré~1 ani-
·mum ad vertere .velimus, ',.potiffiri1e font infpicien:. 
-da • Nam priora' -i1la fubfiiultum vduti xdifi-
cium -elegamius rèddunt; condere autem non pof-
func : hxc pofieriora molem: p·onunl , atque · exci-
_tant; qua: 6 delic·, oròamenta ('. nihì1 ·profotura 
··font. Triplici" fiudiorum · genere licet bene mere• 
-ri ~-. Hominibus · enim libei::diter· inlHr:u.tis fiadia 
·.funt aut' ad - militar€m -difdplinam : p--ei-tinentia , 
aut· àd civilem pmdentia:m ;' aut ad.- ·ctiltu1m lite• 
J.:arunr. Muk6 hxç nota font magis, · qtiam ut: 
exémplis confirmari debeant • Acque ea · quidem, 
.qua: ex tribus,-hifce fomiqus:manant merita; non 
cohfundenda' fum -.-invicem, non promiFcue · pra:-
\~iis. ornanda ·-· Y-\lii .honòres · iis, qui be11o ; ali i 
11s-,. quì: confìlio tuentur rempublicam · alii d~i-
que ìis, qui Iiteris eam a.~g<mt, prreO-:ii · nomine 
- -- · . - , de-
(a) JJ. !:.! 10• §. 2., ff. cod. tit. _-,._ ' ~~ '·~- · • ' · ~' 
f 
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deb~_ntur • . Non enim juO:itia: diftribuèns ex nu~ 
mero perfQnarum funétiones difpenitur , _{ed quid 
cuiqu~_ conyçniat ·, accu:rate · pe.rpendtt • Militi~ 
ffiçia non negotiatoribus , non agricolis pra:~ 
mii ndllJiflf , ~ttrìbuiè · (.i) , . fed {ir.em1is viri~ ·, ~ 
bello . affu~tis (b). Qurenam , qua?fo ,: re.rum om-
nium P,ermrbatio. effet, . fì Ecddiarµm Antiiliti~ 
gÌJs - milita_rium rerum cura" inandaretur ; {ì belli 
duci bus facrQrum cufl:odia_; .fi fenib~s ad p.ra:ben;:-
da · in . 1:1rbe conftlia .tantum idone-is arma trade~ 
iemur ; G literis dediti viri Qµa:fiura: rerum fi(.. 
calium pra:poncre-ntur (,) f Surfum, deorfumque 
omnia veni neceffe _effet ,. non fecus a.e in ea 
yrJ;,e evenire opor.tebat, _in_ qua_, fi jocanri'- Sido~ 
nio iQ _Epifl:qla ad Cand·idfarmm amìcum fuum 
fcripta credimus_: JEgroti deambul:abant ,. medici,ja-
ceqanr, algebant balne.a , domM conflagrabar;t , f-e-
nerebant'l.{r Clerici, . Syri pfalleb~nt, negotiatores mjj~-
tabant , milùes ·negotiabantur • _Atque ali;1: id gE-
nus , ordine civilium rerum fruite .commutato , 
_pera-gebantur-. Itaque ut eo, unde pervagata ali. 
quantùlum ~ · non difcdfit > _ori rio· .revertàtu r ~, ju~ 
fiicia diHribuens,_ negat, gene·ratim quo.dcumque 
- prxmii iis attribui, q~i _ quoquo ~od_o meriti fue-
t int, fed cujufque mcnt1s convementta accommo~ 
dat prxmia • Neque vero,, __ alirer ft _ fìerec ;, per-
. , - _::. - - ~ - - t • r-._: ,. ~ ... 
(a) L. unic. C. Negotiae . . ne mi/it. l~b. 12.. L+ ç. 9~; mil~t- pofs. -
(b) L. 1. C. qui milit. pofs. & tot. tit. C ~ e re miltt4r. lib. 11.. 
, (e) Arg. L. q. & L, xG. c. de re militar. lib. 12.~ 
'/ 
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turbatio i1Ia dumtaxat rerum omnium contìnge-
ret, cujus memi!}i : fed qui pr~mium tulilfet ; 
quafi alieno pallio donatus· ·ac• fibi incommodo_, 
:rgre . ferret, feque QOn ·appofice·· rernuneratum 
gueri jure po!fet • Coge-retur . enim in -alia i.re Hu .. 
dia prxter vi.tre fure confuetudrn_em, ·& probabi-
li cum metu, rie opinionem de fe alio il udii ge-
nere partam ·non fatis tueretur. ~.are evcnire 
poifet , ut quòd ei utile effe deheret , detrimen-
tum atferret, ·contra quam juris :~quit as-doceat (-'). 
Non folum autem ex genere fiudiì, in quò quif-
(]Ue verfatus eH ~-confiiniere oportet , quid cui .. 
--Que prremii conveniat ; fed ex ipfo conatu -etiam, 
& ·contentioJ1e, qua fuas partes-, e~ecutus eft. Ad 
idem prxlium duo migrarunt ; utrigue par mu-. 
nus comrniffum : eorum alter illo diligenter ac 
firenue , a1ter remiffe ac timide perfunltus eft ) 
guìs dixerit, utrumque ·1.10~ .di_ffirnili pr~mìo do .. 
ilc!_ndum, quia non difpar··. in beHo~ munus admi-
piftrav.erit ~ -Nemo cene. Vermn nullus eft fco-
pulus , in quem faci.lius incidant -ii , qui juH:itix 
difhibuemis prxcepta {equi . opus habent • Qios 
enim vident eodem in munere collocatos , facile 
in animum inducunt fuum , non diffimili etiarn 
honore ac dignitate augendos effe; ni{ì caute dif-
quira~c :i ~·-an . pare.m i~duftri.1m a'c diligentia in u-
~erque prxfi:iterit • Er.u.nt forta lfe qui dìcant li 
lta _  fia~, ·ut qui aliquo rnunere cmn-laude-fit ~er• 
· · :: (un~ 
(~) Arg. f:. nulla iur-!.s r,;,tio 2, ç. (f. de lcgik: 
. . .· t4t 
,luna us,,, ~d. altiot:a, pt:rter ord·inèm. promoveatui, 
='e.~~i:os , qµJ p:9J:U1abentur., con,queri .poif e , 1 &: 
iDj~ria; ::-f.è ~dfe~os.. e~i,fti1']are '.. ::JagQ vero:, .• -·quid 
ipj,urj~·t•fia,i:- ,: iJo.m ciì,fpicio., J i (;rqajoreni gradum 
confc~Qd.ant ii, .. qui m~gis ,meriti fint: . contra qui 
_in eodegi .mune_re non idem. pra':ftitetint, mino~ 
.re_ aiia_,prirrriio , d0n~ntur. Non enim magnitu-
_do muneris gra_a~m= {adt ad_ aliud : (ed· r~tio :, 
.qua iU-ud ldtniqiftratum ell •. Qu~ri etiam; pot~ 
.e{l: , fi Jege ali qua: municipali prrefçriprum effe e) 
.ut prreferantur· in .honoribu~ cert~ -conditionis 
J)pJnines,, nu{ll conqµeri . poffint- fibi injuriam . in.- · 
ferri, fi . r,ofi~abea,nttrr. Sed, Modefiiaus J. C.,( .. > 
Scriptum reliqµit_ , . pr~ferri eos -tlltl! • oporrere •, ' 
· -eum iclonei funt : c.cterurn li · munus oppqrtune 
.meriti noµ vjdeantur ., nihili faciendum jus ; quod 
.ipfi fibi . .lege -munidpaH;. tributum proponant -. 
Sul,jiciet_ a-liqu-is.: .Si ~xigu.um d-ifcrim~n. ìnter' i-n:-
aufl:riam .. eorum , qui uno eodemque . in .. ordine 
'fuam reip~blicre operam navanmt, intercefferit-, 
non facile ~ ·patebit ; ideoque admir.ationi locus 
erit, fi non reque omncs - ad; akiora promo~ 
veantur • Imo1. P.Oterit: -oriri fufpicio.,, ne gra,-
:, ,ius ali ud quippiam in cauffc\ extitétit aè:lverf u_s . 
. ~os qui ad eup~cm d~gnitatis g~adum eveéti non 
f~e:int. Nunquam ego fanc id .çonfilii habui .:, · 
~ut. -in· merìtorum ratione fubducenda putarem exL~ 
·o-uum. difcrimen ullius momenti effe : pateat , 0 , 
· · · • F ,. . opor~ 
(a) lrt L, 11. §.Et/i , !f. de Munèr, & Hon'or.ib. 
4,'2. 
-0portet-; atqµe iti; ut nom -co,n~eni~èaduru:.jua. 
ao . lito~ .:pmdc'1tc'S.' hòmines : exì~i~at:'C . pÈ>'~~ :; 
.quando ad -pruden~fam ,:'~~'1tx~1rjul\1t~1~u~ 
.nus· r~vocàtar , &- lex ptude-ncum Iu.;mìnan) :-ua•: 
crctum .appellatur C•J. Vérum fingulà pcf.feqiti méf 
ritorum difcrimina tne.ir.um partium -neB ~fr , 
qui!! . pro temporum , Ioc~rum , -aliffumqué r-e--: 
:1um., · quz tirctimlhnt, tation~, auc·· · ~{tti~nda ~ _ 
aut ponderànda .funt ~ IIIud hoc -loro Ji:fi,utati--: 
dum occurrit, p91leaquam expendimtis ea-', -qua: 
meritos hornineS-• efficiunt ad_ prxmia , . ex ~illri-
buentis ji.dlitire pt"refcripro ·, confeqYenda~; ver~ 
·11e, ' ari perperàm' ab aliquibus juris int'e_ppredbus 
diétum fit , licere negfoéto magis, d-igno. ~ ake--
rum, qui t.amen digrms fit , · eligere • Imp1éx.t. 
qua:llio èR, fr· a;eòdùlb_, fi :negandu~1 inrèrpr~• 
tum claffes ·intcr ·fe- aonfetamus, ab "iifque pende~ 
·Ie judicium: 'iloilr-um veli'mus' '-1, 0Pe'tf pièua ~èro·~ 
& pancis· ahfolvenda , Ct ration~m p·~tiu~ •dàcàrQ.., 
quam aull:oritàtém -f~qu.imur .:- Docét' imim flOS 
ratio, uhi. mag.is. dtgntis~Gt , tion-ffimt\tff'e poft:.. 
·habendum alteri. ; qui' dignus ,quidern , fed mi-
. nus , habeanfr_. Art quod · bonum fic- dmnta,cac ,' 
fumferit fibi - ille , .cui optirntm.1 cap~re J.iceat ~ 
Demus aliquem vafe .opu:s habere ·; · ad ·ufunf ~-
que idonemn iUud for<t , fi eK argento , a.ut cx 
abu~o. ~onflemr : demus quoque , optiònem ilU tiri• 
Ul b 1· · 
• a . a· 10 , . ut e fu.o argento , vcl -aaro vas 
(a) L . i,j/: tl:e lègi/i fìed . 
I 
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fieri curet ; · an erit ita fiultus , ut aurum non 
~ eliga~ , & ,ex -eo vas. ~--onfici non pr~optet f fa .. 
tifque habeat ,- quod ex ··argento fi fiat , ad ufum 
'reque commodum fore videatur ~ P.atet igitur , 
non · ..-ea:~ did _, cij,~ eit_ .~ignifa·s triBu·en:~a , fi 
frnt duo,: _{iUJ~>rU)ll aker r,uJuJo plus lialreait, .qòatD 
f,uis efi ad_ -eaq1 fujlrnetida:m, alter p'lus hah1:at 
~rvirture iioiliinaque"pr~fidii-, .licere hunc negli .. · 
gere i illi digµitatem .cQnferre ; "aureo fcilicet v.as· 
ar:genteum, quod ad ufum ~que ~ommodnm .fit; 
antçferre .. · Qui-- f~Rientiu_s hac de· re jus · interpre,;. 
,aijtur ~ fas ·-effe ·negant omnino, _ negfoao .. e.o. , 
gui magjs'_ dig-_l}US Iìt ., ·_!llç.re •dign.urp -::eligere: ideo 
aute.m el~&ipll~ ~d~nj ;, • .tJofi~aihito digniori > c1io 
liguan~o1c~ ~~ple.t.1J .,<~i;:~u~ineri;. non qu~a ex f r~krJp~bc .<f1it1;1h~_efjUj •;JU_~-~tla! : Ja~a ~enf~atw:; 
f(~ ne-Jtl c:ea. elelhone- re)vocanda plunbus· occal, 
fio Jicibus pr~hoatur .: _4nte"deétionem vero. fem-per fp·eéµnqum effe-, . Pt· ei, qui d:ignior ·fit~ _ di .. 
gnitas · p.r:rmiumque d(;feratur <•) ; · idque: a Civi" 
Ji_, ac ~onti6cio JJ.lIC p~ffim pra!cipi , . atque. . in-
èulca:ri (i),- , . - ~~ 
,,. 
- ; ~ . 
- ' 
·· F . · 2 _ ....
~ ~ . . - -
. (aJ Pil,jf..de rtfignAt .. I. 4• 'tJu~Ji. I 'l. ~- ; f. llelm,m_. ,ed. Lud,-;. 
· 'IZ>i[. Jeçif. 11_. Inter colle[!. &,J::a1:,~~c.to~. i. detif._6 5 '. n. 8.J 
.'~) L_. nem'!- jn fin. Cod. d~ ?Jfic.,Mags#,. officiar. L.V~t~ltit)_lfe. ~ 
de Pr9 xim.; Sacror. fcrsmor. Can. L,cet ~rgo 8. q. r. Cap. CH.~ 
-J!..os. de offe,: C11ft..odis. (;of!ç· Tride~t, Je[s. 1.4, c11p- 18~ 
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S Uperefi_ ~~poriendum , qt!:re, ~rnime a1:11?i!!ci: fa . pettrto · fic · ,=· qu~ honelta · concentto , . &. 
-quernadmoduin ~tdaibere fuffragat6_tés liceat. · ~~bl:. 
uiqi ;·enim hac-.in rt;! peccarur -p~r-ve~fo_ "j'u.d1,1ò i; 
.quod vel quidam ,nullo,,:· noh1 'fe :è{.ignos · mefle:.: 
·re ac dignitate, arb.itrant-ur: ; ~ vel \1uod •ita•.: èòfr-
. tendunt ·in:. ·honorum . pet:itìoìne··, ~t ! eetetos càn~ 
didates: fra ude . fummoveant ~r · veI deniq ue -r ·guod 
nulla . ali~ :, re ., ·· nift fufftagati"G>niha-s' , adnite·ndum 
-putant, in quiblls, virtut~re6ntefiìta· :;: fp~mi:nnifm 
.. pon.~t 1adfequen·dre .:èlignitatis•. Eoque: plus ~-a.a.• 
.cionis: adhibendum · ~eft:_;:hifcé· <vitiis ,clee;;Jinandis,•) 
quo. ·frequemius · turpitttdinèm· · fu'am--:-quìdatn òb-
tegunc-. fpecie reéeprz , & :d.iutttf~ita_tc~-temporis 
confi:r.inatre confuetudinis:l Nam -fr èui· objeceris; 
et1rri· a.ut: nimia. : èonfid@ntfal>.cojufgu'e ~g:eaeris· ·hd~ 
-nores·· ~ppeçerç , ··aut . rùrpitér;:fuppJantare illum·, 
quocum in honorum petitione certet ; · ·aut ir:n-
m?der~te p~ehenfare , ut fuffragatorìbus , quo 
m1~us 1~gemo , & virtute valet , eo plus prrefi-
~da fib1 paret ad impetrandam dignitatem ; il-
~1cò . re.fponfum feres:.: Mos efi: confuetudo ell:: 
1d_-.c;go:, .quod Cetf ri ..fach,mt. · Non.:efr id quide!Jl 
~p~d-: hocnines · · pi:060~_'1 io : rnore pofithrn' • · nùpa 
.
1
~~ coqf\le~~d?. {e~~~i~e . i~ttodué!a· c;oajprp~avit 
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u11qua·m :_. fèd .,_una' perverfa -mentis r:ltÌO fuit a.t .. 
qùe: ,dl;"'"hujus _ vitii & · pare-Qs . ~ altrix ·• Honòrt'l 
~!'r:ntu~ .. ( a-jqnt Arcadius & Honorius A A (.4}) 
'!.~n-~mb1<~tone i.;_ .,f}dr ·labf:f. ·:a4 ~1.Zu~quemq_ue èonrJe .. 
nz_t Jèpemre • A _ quo,- v1uo ha:ud. :rgt',è -dl-e-cavéi-
bit,: , ... ql,Ji -- '~onor.es \neque pra1tet~ tnodom cupi'éni.. 
tlos ·exifiimarjt .-; . mque ~entra -fugiendum' 1101:10-
rem , .:quem. ·.& 1abòribus fuis debitum-, 8c virì:-
bus .non al~enui:q fac.ile _intdlig~•rè_ Qéffit t <guf h'O-l' 
notes,-ita flagi·çaVier.it:·, . .ut .competfr0i:em do1ti i11è'Jn 
re_pe-llat ; fibi còmmodet , -aliis non inèommòdèf; 
:qui vde~ique ~bi a yirtutct fibi errefìdium· :.~on1;0 
paravei"lt i -op~ra qt1qqu~ _uta:tu-t:, é0ir1.tm , .:.t1tJ:l' gra~ 
tia. ·aptìd .,Princi~tn florent ::, a·•<:j'uious ·modefté. 
pofl:ule~j "~t-•~e:b~orèfqu~·-~ fuos=-'-hòno pti~lico· Ctr~ 
fceptos Prtnc1p1 -commendent '.. · -Ita:· 'piane•. ferva:;. 
bitur ordo-:ille. in, pnt:miis:-tribuendis , ,.,qui ·nir:. 
moaicns appellatu'r Ckl,. fine quo-·nec •Rfgnum·, 
nec 'Civius·, neé~ dmnus uUa-~afe: unquàtri ,potl 
erit • . Qp-re -enitn~ ordine -fucf fra '. ,:'ont-inen't' orù1. 
nia ; , ui _indè -f~1ic.itàs or-i~:tilifr_llt.;aml Jj~Het; ,:tì:- t~ 
ben·~ut, àc pervertar.itar:,· ftlì~itattm· ,prc:ffigarì . ~ 
infelicita'ti , adit11trn pateii~t-i; i:Jat:n \iero- ·-non' '.nià;,. 
-gnòpere.;rlal~oranctum , .-uc· -~~nda~ur, ~~& fcelus 
admittant ·ii; qui dolo nfa_Io:,c~mpetit res?ia lì9-
normn :petitione · fummov-~a;ntn c-ffl_ui flà~iuin ;-::,tj; .. 
f!Uit> Chryfippus apud T-ul~iùn~:( .(,) 'èurrit·'.;~ èniìi, 
_ F 3·- · ' ·@' COrl• ~ 
. {a) /TJ L, 14. prdp~ fin. Cod. dt ~e ~ilitAr~ /ib. Il.. • ·" .• • ~-_J' 
(b) Befold. Synoff. Poli,, tit, de pr1.miis, & p~nis, 
<cr .Liu, ,_. 9Jfìfm:.! C ap. 5.· 
-6 4 . 
@'r contendere debet quam _ maxime po./lìt, ut rvln~ 
cat: fopplantare eum, quicum _cè~tet, a~e. ~auwd~~ 
pè.Uere , nullo modo de/ne • . PergJtt.qt(e Tullms, :~§i( 
in "Vitti (ibi q"ernque petere ,. quod per[ineat cid._ufu.m-~ 
n0.n _ iniquum efl_ :; alttri fabriperé", ju_f nim eft ·• Si 
fic erimus ajfeéii , -ut propt~r _{uùm quifque Cf!Jòlef•_ 
mmtum fpoliet , aut rviolet alterum , · difr.u_t,n.pi n.é-
ceffe eft eam , qu.e maxim: efl feèundum nf'ltf'[4m ,, 
humani generis, {ocietatem • . Vi fi , unum ·quodquè 
membrum fe.r,fum - hunc haber~t ~ u_t pqffe putaret, fa 
rv"lere , ft proximi membri rvr:detudi'!ie~ ·- ad f~ 
traduxijfet , debilùari , (f/f _ i:nier-i_re · iotum corpus 
necejfe ejfet .l fic ji ~nufquifque .noj)r.Ù,n r.4piat· ~4 
_ ' [e CO?J'lmoda _ aliorum ; detrahatque , quod ·, cuiquef 
po!]it, -emolumemifai gratia, focieJas hominu._m:,_,,_èom7 
m~nrtafque evertaturj, ne_ceffe· eft_ • Ha!è Tull1~s ; 
-~uJus verbà , qure in- rem effe adtnodu.rn vide~ 
pantur, . reticenda . non_ pufavi .; _i1fqemque · con~ 
l~9t.us -ero , at_q1uc:: ab : .aliòrum\-fenten~jjs : inJ1-a-n-~ 
.~çrn pro~eren~is fuperfedebo, qt:i-aindÒ . re~- ica efl 
.1n _pro~pt~_-1 ut __ nq ~di:ibit:ationì quiclém. loci ali~ 
1q_md re~mquatur-. Eos tandem , qui una . poten•· 
,tmm v1-rorum fuffragatione ad honores, r;onten~ 
pupt >. ~-i~~t?~~at_iorje, __  dignos . effe • qu_ifqùe- -i_n_rdlb 
get, · quJ; n-!fol, laudabllo--,niG curtv.virH1tçn comj,1:1h"'. 
~ m,.-.r:1~nofc.1t. · Sçg iU~d. d1;Jhit . .16onìs aJiquid ·h~-i 
t f i~ 'Y1detur, ·c~m ql!lj9~tn · .fine ad.eo timidi ,, .,~-~ 
aga:~?~es ad1re. meJuant; & quarnquan:i opti~ 
me ~enu ,. non fe pE.odant ;- aut 3liam ob · ca;uf.. 
,. _-:.- _-· .. ,, .··',,-.\._,-_.- -, ·· f~m:~ 
•: ' .. ~ ~\:-~ .-~~..,- •: ,~\ ,' -~:~ 
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Èam luffragatoren:Ì· nondu~-1ixai Iìrtt • an del~-i 
·rendi_· v.ièleantur, & ut.;.fib_i· .Mufifqu; vivant 
-re1in()Uendi • ' Vérum ,fi ' exitnii : :viri; illi frnt ; & 
-opti me meriti , ~quo pa:a:o-• fer~t : ;u.ftic(a ~· diftri~· 
,bu_ens , .. clefèrtos: e?S. Pt orfus iri abctit(~,h tere , _ptre~ 
m1aq~e nulla ad1p1fc1 ~ Quarnòprem ·& partes 
puto iJlorum Magifiratuiim , qui exerccnd:e ju-
fiitia: diftribuentis onus habent , non modo iis 
pra:mia tribuere , quorum a fuffragatoribus merita 
proponu~tur ;r1.fed,. 9uan;qoq~_e etj~m. perquirere·, 
fi_t ne qmfquam opttm~ tneritus, ,.:.qui fuffragato-
ribus careat. Aliter enim quid fperandum·illis ( utar 
·verbis Gulielmi Budrei C•) ) qui fujfragatoru, ~ 
Jequeflres intrd, Jepta non habene ~ ':Nam meritorum 
quidern furda, ·preces , inanefque nihil prode[fe'fci-
mu,s, cum alioquin omnia in potcflate ii teneant, qui I 
dies, @T horas foli comitiales noverum ~ Appcllat 
Budxus horas comitiales , qua: comitiis haben- i 
dis , in quibus Magiftratus conferumur a Prin-
cipe , deftinatre fuerint • ·H~c f Ùnt , qu~ de illa 
juil:itfrc parte , qua3 in pra?miis tribuendis verfa-
tur, coUigere ponti. Sane vero pauca. Sed fon;;. 
ge pauciora fu_nt, 9ure in_ ide~ argum~ntu?1 alii 
difputarunt • ~1s emm> f~t1s fm~ , aut. mqu_1rere ·' 
num proporuo geometnca folrns fit 1ufima: d1~ 
firibuentis , an vero ad commutantern quoque 
interdum pertineat ; aut generatim docere , me-
ritis prxmia congruere debere , nulla infii~uta_ 
men~ 
\/ 
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meritorum dìfquifitione~ 'Verum ·hoc certe~_ fpero 
~e effe confecutum , ut . nulla çum: Principis:·of-
fenfion-e, quid fieri . deceat, quid 'non _, .e}r · :difiri-
buentis jufiitire prrefcript~, differué~im· :, cum l,o.:-
cus . ceteroquin · Jubricus & pedculi• "pltn:us . 1najo~ 
ra jng_enia deterruerit. · · 
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NOI RIFORMATORI 
DELLOSTUDIODIPADOVA . 
A V endo vedutò per la Fede dì Revifione , cd Approvazione . del P. F. Tomafo Maria 
Gennari lnquìfitore nel Libro intitolato : Ber.: 
culis Francifci DandiniComitis@!rè. De ea diflrìbuen-
tis Ju{iitice parte, 'JU<e in prcemiis largiendis rverfatur: 
non v, eifer cofa akuna contro la Santa Fede 
Cattolica; e parimente per AtteH:ato del Segre-
tario Noftro, niente contro Principi , e buoni 
Coftumi , concedemo Licenza a Gio; Battilh. 
Conzatti Stampatore in Padova , che pofil elfer 
ftampato , oifervando gli ordini in materia di 
Stampe , e prefentando le f olite copie alle pub~ 
bliche Librerie di V onezia , e di Padova-. 
Dat. x1. Febbraro 17 33. 
( GIO: FR:4\-NCESCO MOROSI~I K. Rifor. 
( ANDREA SORANZO Proc. R1form. 
( PIETRO GRIMANI K. Proc. R--iform. 
Agoflino Gadaldini Segrer> 
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